




































調査協力企業は、10 社で、その正社員が 5,000 人以上（9 社）、1,000 人以
上（1 社）の大企業で、製造業 4 社（B to B 2 社、B to C 2 社）、金融業 3 社、
小売業 1 社、建設業 2 社の全国展開をしている企業である（本社は東京が 8
社、関西が 2 社）。いずれもその業界では女性活躍推進に関して積極的に取り
組んでいる先進的企業である。
調査実施期間は 2014 年 11 月～ 2015 年 1 月である。
調査回答者は、若手社員調査では 1,348 名（男性 747 名、女性 601 名）、
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男性の退社時間 17 時台から 20 時台を 1 とし、21 時台以降を 0 とした。
⑤職場の人間関係ダミー
「現在の職場の人間関係に満足していますか」に対し、「満足している」「まあ満足している」
を 1、「あまり満足していない」「満足していない」を 0 とした。
⑥時間制約昇進困難ダミー
「御社では、育児や介護などで時間制約のある人は昇進するのが難しいと思いますか」に対





た」を 2、「任せてくれなかった」を 1 とした。
○「（これまで最も自分にとって影響を与えたと思う管理職）は、あなたの仕事ぶりに対して、
あなたに有益な指示やアドバイスをしましたか」に対し、「した」を 4、「まあした」を 3、「あ
まりしなかった」を 2、「しなかった」を 1 とした。
○「（これまで最も自分にとって影響を与えたと思う管理職）は、あなたの将来のキャリアに
対して、アドバイスや助言を行っていましたか」に対し、「行っていた」を 4、「まあ行って
いた」を 3、「あまり行っていなかった」を 2、「行っていなかった」を 1 とした。
○「（これまで最も自分にとって影響を与えたと思う管理職）は、あなたに管理職の仕事のお
もしろさややりがいを話していましたか。」に対して、「よく話していた」を 4、「時々話し








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
■ ある　　　■ まあできる　　■ あまりない　　　■ ない
36.710.9 40.8 11.7
























0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
■ 自信がある　　■ まあ自信がある　　■ あまり自信がない　　■ 自信がない
17.026.4 54.8 1.9

































































た」を 2、「任せてくれなかった」を 1 とした。
○「（これまで最も自分にとって影響を与えたと思う管理職）は、あなたの仕事ぶりに対して、
あなたに有益な指示やアドバイスをしましたか」に対し、「した」を 4、「まあした」を 3、「あ
まりしなかった」を 2、「しなかった」を 1 とした。
○「（これまで最も自分にとって影響を与えたと思う管理職）は、あなたの将来のキャリアに
対して、アドバイスや助言を行っていましたか」に対し、「行っていた」を 4、「まあ行って
いた」を 3、「あまり行っていなかった」を 2、「行っていなかった」を 1 とした。
○「（これまで最も自分にとって影響を与えたと思う管理職）は、あなたに管理職の仕事のお
もしろさややりがいと話していましたか」に対して、「よく話していた」を 4、「時々話して





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
■ よく話している　■ 時々話している　■ たまに話している　■ 話していない
27.515.0 39.1 18.4































































































































































































公益財団法人 21 世紀職業財団 2015『若手女性社員の育成とマネジメントに関す
る調査研究』
岩田喜美枝・菅原千枝 2015『女性はもっと活躍できる！』公益財団法人 21 世紀
職業財団
（やまや・まな　公益財団法人 21 世紀職業財団研究員）　
